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Hufvudräkningskurs för f o l k s k o l a n af 
A. G. Wihlander, lärare vid Stockholms folk-
skolor. Häftet I — I V . Hela tal. Talområ-
det 1 — 100. ' Stockholm. P. A. Norstedt & 
Söners förlag. Pris: 10 öre för häfte.' 
Vid räkneundervisningen är det af störs-
ta vikt, att hufvudräkning tillbörligen öf-
vas både för att därigenom lättare kunna 
införa lärjungarne i ett nytt räknesätt eller 
i nya slags uppgifter och för denna räk-
nings stora- betydelse i det praktiska lifvet. 
Under det flera goda läroböcker i skriftlig 
räkning för folkskolan blifvit utgifna på 
grundvalen af senaste lärobokskommittés 
utlåtande, har man i det närmaste varit i 
saknad af särskild för hufvudräkningens 
lämpliga bedrifvande ordnad exempelsam-
ling. Denna brist har med ofvannämda 
kurs blifvit afhjälpt. Den omfattar talom-
rådet 1—100 och skall kompletteras med 
ytterligare sex häften, hvilka komma att 
innehålla uppgifter inom större talområden 
samt med bråk. Hvarje häfte är beräk-
nadt att kunna medhinnas på en termin 
och upptager exempel ur alla fyra räkne-
sätten. 
Uppgifterna synas vara noga lämpade 
efter barnens uppfattningsförmåga och äro 
tagna från för dem bekanta områden samt 
progressivt ordnade. Genom användande 
af denna hufvudräkningskurs blir läraren' 
i stånd att låta hufvudräkningen, som 
säkerligen i många skolor blifvit rätt myc-
ket åsidosatt, komma t i l l sin rätt, i syn-
nerhet om barnen förses med hvar sitt 
exemplar af kursen, då därigenom både 
lärarens och lärjungarnes arbete i hög 
grad underlättas. 
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